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Abstract 
This study aims to describe the oral errors of Arabic department students which include 
types, classification, percentage and cause of errors. This study used a qualitative approach 
with descriptive type. Data is taken from 16 of arabic department’s students in third 
semester. The results of this study (1) There are three types of verbal errors, namely: 
phonological, vocabulary and structure, (2) Phonology errors include misreading of 
diacritical mark and sounds that have similarities and replacing verbs diacritical mark. 
Vocabulary errors include improper use and use of the Indonesian language. Structural 
errors include i'rob, alif and lam in the mudlof and the use of Indonesian language 
structures, (3) Percentage of errors includes 8% in phonolgical, 17% in vocabulary,  and 
74% in structure, (4) The cause of error is due to: the influence of the mother tongue, the 
environment that does not support, the teacher who does not set an example and the 
interference in Arabic. 
Keywords: oral errors, popular, Arabic, speaking 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan jenis, klasifikasi, persentase dan sebab 
kesalahan lisan mahasiswa PBA UIN Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diambil dari 16 mahasiswa semester tiga. Hasil 
penelitian ini (1) Ada tiga jenis kesalahan lisan, yaitu: bunyi, kosa kata dan struktur. (2) 
Kesalahan bunyi meliputi kesalahan membaca harakat dan bunyi yang memiliki kesamaan 
serta mengganti harakat fi’il. Kesalahan kosakata meliputi penggunaan yang tidak tepat 
dan pemakaian bahasa Indonesia. Kesalahan struktur meliputi i’ra>b, mudzakar dan 
muannas, alif dan lam pada mudlof, tidak ada kesesuaian antara fi’il dan ism, mudzakar 
dan muannas dan penggunaan stuktur bahasa Indonesia (3) Persentase kesalahan meliputi 
8% pada bunyi, 17 % kosa kata, dan 74% dalam penggunakan struktur. (4) Sebab 
kesalahan karena pengaruh bahasa ibu, lingkungan yang tidak mendukung, guru yang tidak 
memberi contoh dan adanya interferensi dalam bahasa Arab.   
Kata Kunci: kesalahan lisan, popular, bahasa Arab, berbicara 
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 مقدمة
تعليم اللغة  فيوبما يهدف قسم تعليم اللغة العربية إلى إعداد الطلاب القادرين على أداء العمل التعليمي الجيد، 
العربية. وحتى يستطيع أن يؤدي الوظيفة التعليمية بشكل جيد لا بد أن تتأكد لدى الدعلمتُ الكفاءات اللازمة، حيث 
الكفاءة الدهنية والتعليمية والشخصية والاجتماعية. ومن أنواع الكفاءات الدهنية اللازم توافرىا لدى معلمي اللغة العربية 
للغة، ففاقد الشيء لا يعطي. ومن أىم خصائص اللغة الطبيعة الصوتية، بمعتٌ أن اللغة في الأساس استيعابهم على تلك ا
ىي الكلام، كما يشتَ ذلك إلى أن العناية الأساسية في تعليم اللغة ىي العناية بتعليم الكلام. وترجع تلك العناية عند 
) أن الإنسان عرف الكلام قبل أن 5): (79 :ه1435زان، عبد الرحمن بن إبراىيم الفو الفوزان إلى الأسباب من أهمها (
) أن معظم الناس يستطيعون أن يتحدثوا بلغتهم 4) أن الطفل يبدأ تعلم الكلام قبل أن يتعلم الكتابة، (2يعرف الكتابة، (
 ) أن ىناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غتَ مكتوبة.3بالدقارنة مع القراءة والكتابة فيها، (
متعلمو اللغة العربية. واشتدت الحاجة  أن يتقنهالكلام أهمية كبتَة، تتمثل في أنها مهارة أساسية لا بد من ولدهارة ا
إلى مهارة الكلام عندما زاد الاتصال الشفهي بتُ الناس. ومن ىنا تتأكد ضرورة الاىتمام بها في برامج تعليم اللغة العربية، 
ىو الذدف الأقوى. ومع ىذه الأهمية لدهارة الكلام، يلاحظ أن ىناك وعلى وجو الخصوص إذا كان الذدف الاتصالي 
قبل سيصبحون معلمي ظاىرة تشتَ إلى وجود الأخطاء الشفهية لدى كثتَ من متعلمي اللغة العربية الذين ىم في الدست
  .والخطأ اللغوي اللغة العربية
حيث ىناك من العلماء من يعتبر أن مدلول ، ekatsiMو أ rorrE تعتٍ كلمة الخطأ في اللغة الإلصليزية تقابل كلمة
، وكلاهما بمعتٌ الخطأ. ekatsiM مرادف كلمة rorrEأن كلمة  ))0991 ,nagiraT الدصطلحتُ واحد. وقد أشار تاريغان
وفي اللغة العربية أيضا ىناك كلمات عديدة تشتَ إلى معتٌ واحد، فمنها الخطأ والغلط والزلة والسقطة. ذكر صاحب 
. وقد )moc.ynaamla.www//:sptth(قاموس الدعاني أن السقط يأتي بمعنة الخطأ، فقال: سقط في الكلام بمعتٌ "أخطأ" 
ىو زلة متكررة ارتكبها الطلاب ولم يقدروا على تصحيحها إذا لم يساعدىم الدعلم في حلها.   أشار نوريس  إلى أن الخطأ
كما أشار بروون إلى إن الخطأ ىو زلة عامة اربكتها الدتعلمون، وىي في الوقت نفسو أصبحت مؤشرة من مؤشرات  
 .كفاءتهم في اللغة
للغة الشفهية الذي ينحرف عن القواعد اللغوية وأما الأخطاء اللغوية التي تعتٍ ىذه الدراسة ىي استخدام ا
ويقصد بتحليل الأخطاء  الصحيحة، ففي ىذه الحالة ىي قواعد اللغة العربية من حيث الأصوات والدفردات والتًاكيب.
الشفهية ىنا بدراسة أخطاء متعلمي اللغة العربية وىم طلاب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم 
سلامية الحكومية مالانق، بغية الوصول إلى النتائج للاستفادة منها في تعليم اللغة في البيئة الجامعية في إندونيسيا بشكل الإ
 عام.
ما الأخطاء اللغوية الشائعة في الحديث ل: اولت الدراسة الإجابة عن السؤاانطلاقا من الدشكلات السابقة الذكر ح
مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق؟ ويتفرع عن ىذا  بجامعة مولانا العربيةاللغة قسم تعليم الشفهي لدى طلاب 
تصنيف ) ما 2؟، (الشفهية في كلام طلاب قسم تعليم اللغة العربية) ما أنواع الأخطاء 5(: السؤال الأسئلة التالية
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ما نسبة الأخطاء الشفهية لدى طلاب تعليم اللغة العربية؟ ) 4( ؟الشفهية لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربيةالأخطاء 
 .؟التي تدكن وقوع طلاب قسم تعليم اللغة العربية من الأخطاء الشفهيةما الأسباب ) 3(
دراسات تسبق ىذا البحث، منها ما قام بو نصر سعود الأحمدي بأنو ركز بحثو في الأخطاء الشفهية في ىناك عدة 
وما قام بو أليزت. ديوسن، موسا م. أمتَة وهما  ،)48:4102 ,idamhA-lA(ية لدى طلاب السعودية التًاكيب للغة الإلصليز 
 ,M .M ,heryamA & ,.T .A ,nosyD(يبحث عن الأخطاء الصوتية وإبدال الصوت في التكلم العربي لدى الأطفال 
 ,.C .Y ,neY(وبحث أخر باستخدام سكيف في تعليم اللغة الإلصليزية لتقليل أخطاء الطلاب في التكلم  )،97 :0002
 )9002 ,A ,itnipihccO(وقلق اللغة الأجنبية في فصل أنشطة التكلم  )،3 :3102 ,E .K ,gnahC & ,.T .H ,uoH
ة في اختبار التكلم في اختبار اللغة الإلصليزية والأخطاء التًكيبي )،064 7591 ,nosugreF(ومشكلتتُ في الصوت العربي 
وتحليل الأخطاء النحوية في ترجمة   )،4:2102 ,K .H ,nooY(للتواصل الدولي لدى الطلاب الكوريتُ للغة الإلصليزية الأولى 
تعقيده وبحث عن أثر الخريطة الذىنية والتدريبات على دقة التحدث و  )،‎17 :5102 ,F ,nawanuG(كتاب نصائح العباد 
مقياس الزميل الدصاحب مباشرة في ورشة العمل في لرال التحدث أمام الجمهور  )9102 ,A ,idaroM & ,.A ,imezaK(
 حول الإلصليزية لغتَ الناطقتُ باللغة الدعلمتُ إدراك واستكشاف) 08 :9102 ,W .A ,eloC & ,.M .K ,inilociN(
أن وقد اتضح لنا  ).111 :5102 ,J .L ,gnahZ & ,.M ,imihaR(الإلصليزية  باللغة المحادثة تعليم في التصحيحية الإجابة
ىذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة من ناحية المحتويات والنتائج واللغات مع أن بعض ىذه الدراسات تجري في 
يا أم كتابيا وأن اللغة العربية اللغة الإلصليزية ولكنها متعلقة بهذه الدراسة بأن ىذه الدراسات تدرس عن الأخطاء إما شفه
ث عن الأخطاء الشفهية من ثلاث لرالات ىو ب الإندونيسيتُ. وىذه الدراسة تبحالإلصليزية كلاهما لغة ثانية للطلاو 
الأخطاء في الأصوات والأخطاء في الدفردات والأخطاء في التًاكيب. وونتيجة ىذه الدراسة تقتًح لإصلاح مادة الدراسة 




الإمام محمد بن )، أوضد الصواب (232: 3002لرمع اللغة العربية، الأخطاء جمع من الخطأ بمعتٌ الذنب والغلط (
)، والخطأ اصطلاحيا يتحور حول خرق القاعدة الدوضوع عليها في لرال 322: 3775 الرازى،أبو بكر بن عبد القادر 
معتُ، وكان الخطأ والغلط بمعتٌ واحد. وجاء في معجم اللغة العربية الدعاصرة أن الغلط : أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجو 
 ).354 :0975أحمد رضا، الصواب من غتَ تعمد (
كما ىو الدعروف، أن لكل لغة من اللغات قواعد تحكم النظام الصوتي وىناك قوانتُ للنظام الصرفي وىناك قواعد 
للنظام النحوي. كما أن ىناك قوانتُ للموستوى الدلالي والدستوى الثقافي. وبجانب القواعد اللغوية ىناك قوانتُ أخرى عن 
اللغة مهمة للغاية. ولذلك، ينبغى تعليمها لدتعلمى اللغات الأجنبية حتى الإجتماعية. والقواعد الاجتماعية في استخدام 
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لا يقعوا فى حرج ثقافي يستهجنو أىل اللغة. وبناء على ما سبق يدكن أن نعرف الخطأ اللغوي، بأنو خروج على قواعد 
 ).9: 0002عمر الصديق عبد الله،استخدام اللغة التى ارتضاىا الناطقون بتلك اللغة (
لسالفة الاستجابة ) 5( :ذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات للاستجابة اللغوية حتى تعتبر خطأ، منهاومن ى
، عدم مناسبة ىذه الاستجابة في بعض الدواقف) 2، (اللغوية الصادرة من الطالب لدا ينبغي أن تكون عليو ىذه الاستجابة
 . يعتبر خطأ، وإماا يعتبر زلة أو ىفوةتكرار صدور ىــذه الاستجابات، فما يصدر مرة واحدة لا) 4(
أي صيغة لغوية تصدر من الطالب بشكل لا يوافق عليو الدعلم، أنو وفي ضوء ىذا كلو يدكن تعريف الخطأ اللغوي 
 .وذلك لدخالفتها قواعد اللغة، وىذا النوع ىو موضوع الدراسة الحالية
 
 أهمية دراسة الأخطاء
وتحليلها فهي للكشف عن استتَاتيجيات التعلم عند الطلاب، ولدساعدة إعداد  وأما أهمية دراسة الأخطاء اللغوية
عمر الدواد الدراسية على أسس عملية سليمة، وللوصوال إلى الأساليب السليمة في تقويم الإنتاج اللغوي للدارستُ (
 ).8: 0002الصديق عبد الله،
وقال تاريغان أن تحليل الأخطاء التى يرتكبها الطلاب يفيد فائدة خاصة، لأن الفهم في الأخطاء تغذية مرتدة لذا 
 :8891 ,irdneH nagiraT rutnuG(قيمة عالية للتقويم والتخطيط في تصنيف الدادة واستتَاتيجيات التعليم في الفصل 
 ). 17-96
 :ا ما يلياتهأهمي . ومناللغة العربيةتعليم  لراللتحليل الأخطاء أهمية كبتَة في ومن البيانات السابقة تبتُ أن 
اكتسابها، وكذلك الاستًاتيجيات والأساليب التي  الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أو تزود دراسة تحليل الأخطاء -
 .اللغة يستخدمها الفرد لاكتساب
الدواد التعليمية الدناسبة للناطقتُ بكل  في إعداد الدواد التعليمية، إذ يدكن تصميم الباحثالأخطاء تحليل دراسة تفيد  -
 .الأخطاء الخاصة بهم لغة في ضوء ما تنتهي إليو دراسات
حيث تحديد الأىداف أو اختيار  في وضع الدناىج الدناسبة للدارستُ سواء منالباحث الأخطاء تحليل دراسة  تساعد -
 .س أو أساليب التقويمالمحتوى أو طرق التدري
ضعف الدارستُ في برامج تعليم  الأخطاء الباب لدراسات أخرى نستكشف من خلالذا أسباب تحليل دراسةتفتح  -
 .الدناسبة اللغة الثانية، واقتًاح أساليب العلاج
ء الشائعة الأخطا، وذلك لأن الأخطاء الشائعة وليس على الأخطاء الفرديةيز دراسة تحليل الأخطاء على ثم إن ترك
كما أن الأخطاء الشائعة ،  ىي التي تلقي الضوء بسهولة على أسباب الأخطاء، و ىي التي تعبر عن ظاىرة تستحق الدراسة
 .ىي التي تستحق أن تبتٌ الدناىج على أساسها، وتستأىل الجهد الذي يبذل في سبيل ذلك
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 تصنيف الأخطاء
) زلات أو ىفوات اللسان وىي 5): (8-9: 0002الصديق عبد الله،عمر ثلاثة أنواع (إلى م الأخطاء في اللغة تقس
) الأغلاط، ويطلق مصطلح 2الخطأ الذي ذكر جون نوريش أنها تنتج من عدم التًكيز، وقصر الذاكرة، والإرىاق. (
ون الجملة الدواقف التى يستخدم فيها الدتعلم اللغة في موقف غتَ ملائم فقد تك الأغلاط على ذلك النوع من الأخطاء أو
) الأخطاء، ىذا الخطأ من 4الدستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها خطأ من حيث سياق الخطاب. (
ا قالو طوردير في ة أو اللغة الثانية. فهذا مطابق لدنقصان الدعرفة عن قواعد اللغة أو معرفة الدارس على اللغة الأجنبي
ىي ضربان: أداء الإنتاج وأداء وعان : أخطاء القدرة وأخطاء الأدة. و تاريغان. وقال مصنف "إضاءات" أن الأخطاء ن
 ).904 :5502عبد الرحمن إبراىيم فوزان، ستقبال (الا
 
 مستويات الأخطاء اللغوية
إن الأخطاء اللغوية في مستويات كثتَة في الأمور اللغوية من عناصرىا إلى مهارتها. ومن تلك الدستويات في الأخطاء 
 يلى : اللغوية كما
الأخطاء على مستوى الأصوات: قد يكون متعلموا اللغة العربية يقعون في الأخطاء الصوتية من الخطأ في نطق  -
الأصوات الدتشابهة، مثل : صوت "س"و"ش"و"ت"، وصوت "ت"و"ط"، وصوت "د"و"ذ" وغتَىا. وخاصة 
 للناطقتُ باللغة العربية الأصلية التى ليس لذا حروف ىجائية.
ى مستوى الكلمة: بحانب الأخطاء الصوتية، قد يقع أيضا متعلموا اللغة العربية في الأخطاء الصرفية مثل الأخطاء عل -
خطأ استخدام فعل الدضارع في الجملة بل فعل الأمر في الداضى، مثل : "يستخدم فيو الباحث الرموز"، والصواب 
 "استخدم فيو الباحث الرموز" وغتَه.
طلاب قسم تلعيم اللغة العربية يخطئون طاء على مستوى التًكيب كثتَ من وفي الأخ الأخطاء على مستوى التًكيب: -
ندونيسية. إما في الإضافة أو في النعت والدنعوت أو في عوامل النواسخ عن الأساليب الإلأن الأساليب العربية لستلفة 
 أو غتَىا.
، وقد يكون الطلاب يخطئون لق بالدعانيالأخطاء على مستوى الدلالة: قد كانت الأخطاء على ىذا الدستوى متع -
مثل عدم استخدام الكلمات في لزلها الصحيح، مثل كلمة "فعالية" في"فعالية طريقة الصامتة"، والصحيح ىو 
 "تأثتَ" وغتَ ذلك.  
 
 مهارة الكلام
 مكانة مهارة الكلام من اللغة
ىو الدعتٌ القائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ، الكلام في أصل اللغة عبارة عن: الأصوات الدفيدة، وعند الدتكلمتُ 
أما التعريف الاصطلاحي للكلام فهو ما ). و 728:م1875إبراىيم مدكور، ( وفي اصطلاح النحاة الجملة الدركبة الدفيدة
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 أحمد( يصدر عن الإنسان من صوت يعبر بو عن شيء لو دلالة في ذىن الدتكلم والسامع، أو على الأقل في ذىن الدتكلم
 .)98:م2775فؤاد عليان، 
شباع حاجاتو وتنفيذ متطلباتو في المجتمع الذي يحيا فيو، وىي الكلام ىو وسيلة الدرء لإ"إنَّ وقال لزمود أحمد السيد 
لزمود أحمد " (الأداة الأكثر تكرارا ولشارسة واستعمالا في حياة الناس، وأكثر قيمة في الاتصال الاجتماعي من الكتابة
). فالأصل عندئذ ىو الكلام، وأما الكتابة فتقوم مقام الكلام عندما لا تسمح الظروف لتنفيذ 172 :م9775 السيد،
 الكلام.
وأكد أحمد فؤاد عليان أن الكلام ليس لرموعا من الدهارات اللغوية الدتنوعة التي يجب أن يتقنها الفرد، حتى يصبح 
بعد آخر غتَ ىذا البعد اللغوي، وىو البعد الدعرفي: وىذا البعد  متمكنا لشا يريد أن يعبر عنو في يسر، بل إن الكلام لو
الدعرفي يرتبط بتحصيل الدعلومات والحقائق والأفكار والخبرات عن طريق القراءة الدتنوعة الواعية، وىذا البعد الدعرفي يكسب 
فقرات، وترتيبها وىذا يستدعى التنبيو الدتكلم عند الكلام الطلاقة اللغوية، والقدرة على تكوين الجمل، وبناء العبارات وال
 على الاىتمام بالقراءة العامة، والربط بتُ ما يقرؤه الإنسان، وما يتكلم فيو.
 على ذلك ما ةلدهي لزاولة لتمثيل الكلام، والأفاللغة في الأساس ىي الكلام، أما الكتابة للكلام أهمية كبتَة، وأن 
الكلام قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل حيث  عرف الإنسان ) أن5502فوزان، عبد الرحمن بن إبراىيم الذكره الفوزان (
الكلام قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة التي يبدأ في  يتعلم الطفل ، وأنظهرت الكتابة في فتًة متأخرة من تاريخ الإنسان
يوجد عدد كبتَ من الناس لا يعرفون جميع الناس الاسوياء يتحدثون لغاتهم الأم بطلاقة و ، وأن تعلمها عند دخول الددرسة
  بعض اللغات ما زالت منطوقة غتَ مكتوبة.، وأن الكتابة بلغاتهم
ودون انتظار مستمر  تعلمتُالدالطلاب تنمية القدرة على الدبادأة في التحدث عند : يهدف تعليم الكلام إلى تحقيق
معرفتهم باللغة، مفردات وتراكيب لشا يشبع لديهم تدكينهم من توظيف ، و تنمية ثروتهم اللغوية، و لدن يبدؤىم بذلك
بتكار والتصرف في الدواقف على الا تعلمتُالد الطلاب تنمية قدرة، و الإحساس بالثقة، والحاجة للتقدم والقدرة على الإلصاز
للمواقف  تعريض الدارستُ، و الدختلفة، واختيار أنسب الردود والتمييز بتُ البدائل الصالحة فيها لكل موقف على حدة
تدريب الطالب على الاتصال الفعال مع الناطقتُ ، و الدختلفة التى يحتمل مرورىم بها والتى يحتاجون فيها إلى لشارسة اللغة
وفي ىذه الحالة اللغة -معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث، وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غتَ لغتو ، و بالعربية
 ).45: م7875 رشدي أحمد طعيمة،ئو (زملاالأصدقاء و إلى حد ما وأمام  يحصحوفي موقف ، -العربية
 
 الكلاممهارة طريقة تعليم 
 ىناك طرائق كثتَة يدكن استخدامها لتعليم مهارة الكلام منها:
تعتتَ طريقة الأسئلة والأجوبة من أنسب الطرق وأبسطها وأكثرىا فعالية في تدريس : الأسئلة والأجوبةطريقة  -
إجابات  عن المحادثة باللغة العربية. وعادة يبدأ الدعلم بأن يلقي سؤالا في موضوع ما يعرفو الطلاب، والطلاب يجيبون
تدرج الأسئلة من توية وينتقل الددرس إلى مراحل أكثر تقدما. و هقدرة الطلاب على الإجابة للمواقف الش حسب قصتَة
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رشدي أحمد ( ومن الدواقف الصغتَة إلى مواقف جوىرية تستغرق عدة دقائقطة إلى الدعقدة، يالسهلة إلى الصعبة ومن البس
 .    )م7875طعيمة، 
الحوار في البيت  الطلاب ، ويحفظعتُموضوع مالمحادثة ىي المحاورة بتُ الشخصتُ أو أكثر حول : المحادثةطريقة  -
قدرة الطالب، ويوزع الدعلم المجموعة، ويراعي لثم يدثلونو في الأسبوع التالي. وينبغي على الدعلم أن يختار الدوضوع الدناسب 
 في إجابات الطلاب ويصحح ما يقع فيو الطلاب من أخطاء  لغوية  وأسلوبية أو أخطاء في الأفكار أو ترتيبها
 ).511 :4002 ,ydneffE(
الدتعلم استعمال اللغة الذدف مباشرة دون لغة الأجنبية التي تلزم الدعلم و ىي طريقة تعليم ال: طريقة المباشرةال -
تصال والتخاطب. وإذا وجدت صعوبة استعمال باللغة الأم. وىدف التدريس ىو تعلم كيفية استعمال اللغة الأجنبية للا
 لادسون( باستعمال وسائل الإيضاح أو بالحركة أو بالصور أو ما إلى ذلكفي الدفردات على الدتعلم فيشرحها الدعلم 
 ).52:م9775فرمان، و 
ييبدأ الدعلم استخدامها بنطق أسماء الأشياء في حجرة الدراسة أو الأشياء  هي:فالطريقة الدباشرة  تطبيقإجراءات وأما 
شياء ببعض ما يحدث في الفصل، فمثلا: ينطق حول الددرسة ثم يطلب من الدارستُ ترديدىا وبعد ذلك يربط ىذه الأ
أسماء كتاب ودفتً وكرسي وسبورة وغتَىا من الأشياء الدوجودة في الفصل، ويربط ىذه الأسماء بكلمة ما، أين، أو ىل، 
 ).4002 ,ydneffE( ىذا كرسي سبورة ؟ السبورة على الحائط، ىل ىذا كرسي؟ نعم،المثل: ما ىذا؟  ىذا كتاب، أين 
التًجمة، عن طريقة النحو و  ىذه الطريقة مثل الطريقة الدباشرة  يختلف ىدفها تداما: الطريقة السمعية الشفهية  -
فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية في الولايات الدتحدة إبان الحرب العالدية الثانية، ولأسباب عسكرية احتاج الناس في 
  .)م9775لادسون، ( جنبيةذلك الوقت إلى أسلوب سريع لتعلم اللغة الأ
جماع عدد من العقول حول مشكلة من الدشكلات أو قضية من إوالدناقشة في أحسن صورىا : المناقشةطريقة  -
عرض : هيفطريقة الدناقشة تطبيق إجراءات وأما  .)54: م4775حسن شحاتة، ( القضايات، ودراستها دراسة منظمة
الطلاب أن يناقشوا ليحلها، مثل:"اللغة العربية أىم من اللغة الإلصليزية". ويوزع الدعلم الطلاب ويطلب  من  الدعلم مشكلة 
، ويختار الدعلم الوسيط كرئيس الجلسة، وينبغي على الوسيط أن الدعارضةعلى لرموعتتُ وىي لرموعة الدوافقة ولرموعة 
  .)4002 ,ydneffE( يهتم بأصدقائو كي يعبروا عن آرائهم متبادلا
تعتبر القصة إحدى طرق التدريس، فعن طريقها تقدم الأخبار والخبرات والتجارب في شكل حي : القصةطريقة  -
معبر مشوق جذاب مؤثر. والقصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواقع أو منهما معا. وتطبيق ىذه الطريقة 
 .)54: م4775شحاتة، منو (لتشجيع الطلاب على التعبتَ في دروسهم وإفادتهم 
 
 منهج البحث
، حيث تصف الدراسة ظاىرة الأخطاء الشفهية التي ارتكبها الطلاب عند  الدنهج الوصفي التحليلي دراسةال تاتبع
طلاب الدستوى  الثالث قسم  عينة الدراسةكلامهم، ثم قام الباحثان بتحليلها حسب أىداف الدراسة الأربعة. وتكون 
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وطالبة. وكانت أساليب جمع البيانات تتكون من  ستة عشر طالبا في الدرحلة الجامعية. وكان عددىمتعليم اللغة العربية 
 الدقابلة الشخصية وذلك عند اختبار مهارة الكلام النصفي.
 التالية:  جراءاتوأما خطوات تحليل الأخطاء في ىذه الدراسة فتمت حسب الإ
 إلى دقيقتتُ.  دقيقة بتُ طالبكل من   ومدة الكلام تسجيل الكلام الدسموع من كل طالب، -5
 .الكلام الدسموع إلى رموز مكتوبة ترجمة -2
 والتًاكيب).  ،الأوراق في ضوء التقسيمات الثلاثة للأخطاء (الأصوات، الدفردات تصحيح -4
، ونسبة تكراره إلى طلابلشيوع الخطأ بتُ ال الأخطاء داخل كل نوع، ووضعت جداول لدعرفة النسبة الدئوية تصنيف -3
 .نوع في كل لطلابلرموعة أخطاء ا
 
 ومناقشتها نتائج البحث
 أنواع الأخطاء الشفهية الشائعة لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية
ىناك ثلاثة أنواع من الأخطاء الشفهية الشائعة التي وقع فيها طلاب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك 
الشفهية في نطق الأصوات، واستخدام الدفردات، واستخدام التًاكيب. وىذه الأنواع من إبراىيم الإسلامية، وىي الأخطاء 
الأخطاء الشفهية عند طلاب قسم تعليم اللغة العربية ىي الأنواع الشائعة والدشهورة لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية. 
 ند البعض ولا توجد عن البعض الآخر.وقد يجد الباحثان أنواعا أخرى من الأخطاء وىي ليست شائعة، حيث توجد ع
من الأخطاء الدلاحظ عليها عند كلام طلاب قسم تعليم اللغة العربية ىي الأخطاء في لأخطاء في الأصوات: ا -5
نطق الأصوات. وعلى سبيل الدثال أن الطالب يقول: "مودوع" (بالدال)، وىو يريد أن يقول: "موضوع" (بالضاد). ولا 
قع في نطق الصوت. ومثال آخر أن ىناك من يقول: "مدَّة" (بقصر الديم وتشديد الدال)، ويبدو أنو شك أن ىذا الخطأ وا
يريد أن يقول: "مادة" (بمد الديم وتخفيف الدال). وىناك من يقول: "إمكنية" (بقصر الكاف)، وىو يريد أن يقول: 
والصحيح أن النطق بالعتُ "العلمية". كما نطق "إمكانية" (بمد الكاف). ومن الطلاب من يقول: "الإلدية" (بالذمزة)، 
 بعضهم: "الأفضال" (بالدد) والصحيح بدون الدد "الأفضل".
ومن الأخطاء التى وقع فيها طلاب قسم تعليم اللغة العربية ىي الدفردات، مثل: الأخطاء في المفردات:  -2
ة تعليم اللغة العربية" والصحيح ىو "قسم تعليم "يتقنون" مع أنو يريد أن يقول: "يقنون" وىهي الصحيحة، وكلمة: "شعب
اللغة العربية" بأن كلمة "شعبة" غتَ مناسبة في ىذه الجملة. ومثال آخر، ىناك من يقول: "البلاد" مع أن ىذه الكلمة 
غتَ صحيحة والصحيح ىو "البلد". ومثل آخر كلمة: "الخلوس" وىو يريد أن يقول: "أصالة" مع أن كلمة "أصالة" 
 ة.صحيح
ومن الأخطاء التى وقع فيها طلاب قسم تعليم اللغة العربية ىي التًاكيب من كل الأخطاء في التراكيب:  -3
الناحيات كما قال أحد من الطلاب: "إذا كان التطبيق التعليم العلوم" (بدخول الألف واللام في كلمة "التطبيق" 
"إذا كان تطبيق تعليم العلوم" (بدون الألف واللام في كلمة  و"التعليم") ىذه الجملة خطأ في التًكيب الإضافي والصحيح
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فاعلها) ل"تطبيق" و"تعليم"). ومثال آخر، ىناك من يقول: "الطلاب تواجو" (بإفراد كلمة "تواجو" مع أنها غتَ مطابقة 
لاب: "لأن والصحيح " الطلاب يواجهون" بأن تكون كلمة "يواجهون" جمع الدذكر السالم. ومثال آخر، قال أحد الط
اللغة الدولة" (باستخدام اسم الإشارة "ىذا" و"ىذا يشتَ إلى الدذكر") بل أن الدشار إليو مؤنث  للغة العربية ىذها
 فالصحيح "لأن اللغة العربية ىذه لغة الدولة" باستخدام اسم الإشارة "ىذه" لأن الدشار إليو مؤنث.
ثلاثة نتائج البحث للطالبة خنفر نورة، حيث إنها قسمت وقد وافقت على ىذه الأنواع من الأخطاء اللغوية ال
الأخطاء إلى ثلاثة أقسام، ىي: الأخطاء الصوتية، وأخطاء الصيغ الصرفية، والأخطاء النحوية. وإذا كانت الأخطاء في 
 ).iupsj/zd.algrauo-vinu.ecapsd//:sptth(الكتابة، فإن ىناك نوع رابع في الأخطاء وىو الأخطاء الإملائية 
 
 تصنيف الأخطاء الشفهية لطلاب قسم تعليم اللغة العربية
من البيانات التي تم جمعها من كلام الطلاب ثم تحليلها بعد ذلك، تبتُ أن ىناك ثلاثة أنواع من الأخطاء  الشفهية 
في الأصوات في كلامهم، فهي الأخطاء في الأصوات والدفردات والتًاكيب. ففيما يتعلق بنوع الخطأ الأول وىو الخطأ 
توصلت الدرسة أن أخطاء الطلاب الواردة في الأصوات تقع في ثلاثة أنواع، ىي: إبدال الدد قصرا والقصر مدا، وإبدال 
 الصوت بصوت آخر يشبهو، وإبدال حركة الفعل بحركة أخرى.
اء الواردة في الدفردات وأما الأخطاء في استخدام الدفردات فبعد تحليل الدفردات التي نطق بها الطلاب تبتُ أن الأخط
معظها يقع في: عدم اختيار الدفردات الدناسبة، فيختار الطالب لفظ "الددرسة" والصحيح "الددارس"، كما اختار كلمة 
"العلوم" مع أن اللفظ الدناسب ىو "العلماء". ومن الطلاب من استخدم اللفظ الإندونيسي بدلا من اللفظ العربي، ولعلو 
 بي الدطلوب.غاب عنو اللفظ العر 
وأما الأخطاء في التًاكيب فبعد تحليل الأخطاء الواردة في تطبيق الطلاب على التًاكيب العربية تبتُ أن تصنف 
الأخطاء في إعراب الأسماء، استخدام التذكتَ والتأنيث في غتَ موضعهما، زيادة الألف واللام في الإضافة، عدم الدطابقة 
بتُ التذكتَ والتأنيث في الإشارة، واستخدام الأساليب الإندونيسية في تركيب الجمل  بتُ الفعل والاسم، وعدم الدطابقة
 العربية. وللمزيد من التوضيح يدكن إظهار تصنيف الأخطاء الشفهية لدى الطلاب كالتالي:
 )5الجدول (
 تصنيف الأخطاء الشفهية
 تصنيف الأخطاء الشفهية نوع الأخطاء الشفهية م
 إبدال الدد قصرا والقصر مدا - الأصواتالأخطاء في  5
 وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو -
 وإبدال حركة الفعل بحركة أخرى -
 عدم اختيار الدفردات الدناسبة - الأخطاء في الدفردات 2
 بدلا من اللفظ العربية استخدم اللفظ الإندونيسي -
 الخطأ في إعراب الأسماء - الأخطاء في التًاكيب 4
 استخدام التذكتَ والتأنيث في غتَ موضعهما -
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 زيادة الألف واللام في الإضافة  -
 عدم الدطابقة بتُ الفعل والاسم  -
 وعدم الدطابقة بتُ التذكتَ والتأنيث في الإشارة -
 واستخدام الأساليب الإندونيسية -
اللغة العربية ىي: من حيث  ومن البيانات السابقة تبتُ أن تصنيف الأخطاء الشفهية لدى طلاب قسم تعليم
الأصوات تكون في إبدال الدد قصرا والقصر مدا، وإبدال الصوت بصوت آخر يشبهو، وإبدال حركة الفعل بحركة أخرى. 
ومن حيث الدفردات تكون في عدم اختيار الدفردات الدناسبة استخدم اللفظ الإندونيسي بدلا من اللفظ العربية. ومن 
لأخطاء في إعراب الأسماء، استخدام التذكتَ والتأنيث في غتَ موضعهما، زيادة الألف واللام حيث التًاكيب تكون في ا
في الإضافة، عدم الدطابقة بتُ الفعل والاسم، وعدم الدطابقة بتُ التذكتَ والتأنيث في الإشارة، واستخدام الأساليب 
 الإندونيسية في تركيب الجمل العربية.
 
 قسم تعليم اللغة العربية نسبة الأخطاء الشفهية لطلاب
يتبتُ من البيانات السابقة ظهور بسبة الأخطاء الشفهية لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية، وىي أن نسبة أخطاء 
%  8الطلاب في الأصوات ليست كبتَة بالدقارنة مع أنواع الأخطاء الأخرى. فقد وصلت نسبة الأخطاء الصوتية إلى 
أن معظم الطلاب لديهم قدرة على نطق الأصوات العربية الصحيحة نطقا صحيحا.  فحسب. ىذه النسبة تشتَ إلى
علموا الأصوات بشكل صحيح عندما كانوا يتعلمون لطلاب أكثرىم إن لم يكن كلهم قد تويعود السبب في ذلك لأن ا
 القرآن في الصغار.
دلت على أن نسبية الأخطاء في %. فهذه النسبية  95قد وصلت إلى فوأما نسبة أخطاء الطلاب في الدفردات 
الدفردات ليست كبتَة بل ىي بتُ الأخطاء في الأصوات والأخطاء في التًاكيب. وبعبارة آخرى أن أخطاء الطلاب في 
 الدفردات تكون متوسطة بتُ الأصوات والتًاكيب. 
عظم الطلاب يخطئون % وىي كبتَة. ىذه تشتَ إلى أن م 39وأما نسبة أخطاء الطلاب في التًاكيب قد وصلت إلى 
في في إعراب الأسماء، استخدام التذكتَ والتأنيث في غتَ موضعهما، زيادة الألف واللام في الإضافة، عدم الدطابقة بتُ 
 الفعل والاسم، وعدم الدطابقة بتُ التذكتَ والتأنيث في الإشارة، واستخدام الأساليب الإندونيسية في تركيب الجمل العربية.
 بيان يدكن توضيح نسبة الأخطاء الشفهية على النحو التالي:وللمزيد من ال
 )2الجدول (
 نسبة الأخطاء الشفهية
 نسبة الأخطاء الشفهية نوع الأخطاء الشفهية م
 %8 الأخطاء في الأصوات 5
 %95 الأخطاء في الدفردات 2
 %39 الأخطاء في التًاكيب 4
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الشفهية لدى كلام طلاب قسم تعليم اللغة العربية أكثرىا في الأخطاء ومن البيانات السابقة تبتُ أن نسبة الأخطاء 
%، وتعتبر الأخطاء في التًاكيب عندئذ من الأخطاء الشائعة بالدقارنة مع نوعي 39في التًاكيب، حيث وصل إلى 
من الدقتًح أن الأخطاء الشفهية الآخرين. وانطلاقا من نسبة الأخطاء الشفهية لدى طلاب قسم تعليم اللغة العربية، 
يكون الاىتمام بتدريب التًاكيب عند تعليم اللغة العربية ومهارة الكلام بشكل خاص أكثر من تدريبات الأصوات 
 والدفردات.
وقد أكد محمد زجب النجار وغتَه ىذا الرأي أن الأخطاء الشائعة تعود إلى قصور في الدعرفة بالقواعد الصحيحة في 
عبارة والجمل، كما تعود إلى شيوع تعبتَات مولدة بالتًجمة الضعيفة التي لا تراعي ىذه القواعد صياغة الكلمة أو في بناء ال
). ومن ىنا يتطلب إتقان القواعد وتطبيقها في التًاكيب الدتنوعة، وذلك من خلال 555: 5002(النجار وغتَه، 
 التمارين والتدريبات الدستمرة.
 
 اللغة العربية أسباب الأخطاء الشفهية لطلاب قسم تعليم
 تلك الأخطاء وىي كثتَة جدا، منها:  فيوأما أسباب وقوع الطلاب 
، حيث يتعود الطلاب باستخدام اللغة الأم، فيفكرون في اللغة الأم، فيتأثرون بها عندما النقل عن اللغة الأم) 1
إذا كان باللغة الإلصليزية" ولعل الصحيح يتكلمون باللغة العربية. ومن العبارات التي تأثر الطلاب باللغة الأم قولو "ولكن 
بالأسلوب العربية: "ولكن التعليم باستخدام اللغة الإلصليزية". كذلك قولو: "قد كان ماىرا بينهما"، ولعل الطالب يريد أن 
غة العربية يقول بالأسلوب العربية: "يكون ماىرا في العلوم واللغة العربية". إضافة إلى ذلك، يعود السبب إلى أن نظام الل
يختلف عن نظام اللغة الإندونيسية، وعلى سبيل الدثال لا توجد الجملة الفعلية في اللغة الإندونيسية بينما يوجد نوع تلك 
 الجمل في اللغة العربية.
حيث إنها لا تساعد الطلاب على استخدام اللغة العربية كل يوم، فمن الدلاحظ من خلال كلام ، البيئة) 2
الطلاقة في الكلام. وبسبب عدم وجود البيئة الدناسبة أيضا لتطبيق الكلام، فيصعب على الطلاب تطبيق الطلاب عدم 
القواعد العربية التي تعلموا قبل ذلك في الفصول مع معلميهم. فمن الدلاحظ ىناك أخطاء كثتَة في كلام الطلاب من 
كيب الإضافي، وما إلى ذلك من تصنيف الأخطاء ناحية التذكتَ والتأنيث، وفي تناسب الصفة والدوصوف، وفي التً 
 الشفهية. كل ىذه الأخطاء قد تحدث بسبب عدم وجود البيئة التي يكتسب فيها الطلاب مهارة الكلام.
حيث إن لو دورا كبتَا في تقديم النماذج الحية للكلام أمام طلابو. فإذا كان الدعلم ليس عنده بضاعة  ، المعلم) 3
لغة العربية، فإن الطلاب يصعب عليهم تقليد معلمهم في الكلام باللغة العربية العربية. وعند ما لا يجد كافية في الكلام بال
الطلاب من الدعلمتُ من يعودىم الكلام باللغة العربية فلا توجد الدافعية لديهم على استخدام اللغة العربية في الحياة 
كلامو، وحينئذ يقلده طلابو تلك الأخطاء، فبذلك قد يسبب   اليومية. وفي جانب آخر قد يرتكب الدعلم الأخطاء في
 الدعلم حدوث الخطأ في كلام الطلاب.
"تداخلت الأشياء مداخلة: دخل  فمعتٌ التداخل كما جاء في الدعجم الوسيطنفسها،  العربية تداخل اللغة) 4
). وكثتَا ما 395: 3002لعربية، لرمع اللغة ابعضها في بعض، تداخلت الأشياء: دخلت الأمور والتبست وتشابهت"(
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يحدث التداخل اللغوي يكون بتُ لغة وأخرى لاختلاف النظام اللغوي بتُ اللغتتُ. ويقصد بالتداخل ىنا تداخل اللغة 
العربية نفسها، حيث دخول الجمل في بعضها البعض، أو تفرع جملة عن جملة أخرى، أي وجود جملة فرعية داخل جملة 
 سببا لحدوث الأخطاء اللغوية الشفهية لدى طلاب اللغة العربية.  أصلية. وىذا قد يكون
وقد أكد محمد النجار وغتَه أن تداخل اللغة العربية نوع من أنواع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الأخطاء في اللغة 
لستلفتتُ من حروفها بصورة العربية. وللهجات المحلية تأثتَ على النطق ببعض أصوات اللغة العربية، ينشأ عنو النطق بحرفتُ 
: 5002واحدة، وتتجلى ىذه الظاىرة في زوجينو من الأحرف هما: الضاد والظاء، والغتُ والقاف (النجار وغتَه، 
 ).555
ومن البيانات السابقة توصلت الدراسة إلى أن الأسباب التي تدكن الطلاب من وقوع الأخطاء في الكلام الشفهي 
لعربية، باوالبيئة التي لا تساعد على تطبيق اللغة العربية، والدعلم الذي ليس لو كفاءة في الكلام ىي: النقل عن اللغة الأم، 
 وتداخل اللغة العربية نفسها.
 
 الخلاصة
بعد عرض البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى أىم النتائج، وىي تتلخص في التالي: أن ىناك ثلاثة أنواع من 
الأخطاء الشفهية الشائعة التي وقع فيها طلاب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية، وىي 
دات، واختيار التًاكيب. وأن تصنيف الأخطاء الشفهية لدى طلاب الأخطاء الشفهية في نطق الأصوات، واستخدام الدفر 
قسم تعليم اللغة العربية ىي: من حيث الأصوات تكون في إبدال الدد قصرا والقصر مدا، وإبدال الصوت بصوت آخر 
اللفظ  يشبهو، وإبدال حركة الفعل بحركة أخرى. ومن حيث الدفردات تكون في عدم اختيار الدفردات الدناسبة استخدم
. ومن حيث التًاكيب تكون في الأخطاء في إعراب الأسماء، استخدام التذكتَ والتأنيث الإندونيسي بدلا من اللفظ العربي
في غتَ موضعهما، زيادة الألف واللام في الإضافة، عدم الدطابقة بتُ الفعل والاسم، وعدم الدطابقة بتُ التذكتَ والتأنيث 
يب الإندونيسية في تركيب الجمل العربية. وأن نسبة الأخطاء الشفهية لدى كلام طلاب في الإشارة، واستخدام الأسال
%، وتعتبر الأخطاء في التًاكيب عندئذ من 39قسم تعليم اللغة العربية أكثرىا في الأخطاء في التًاكيب، حيث وصل إلى 
التي تدكن الطلاب من وقوع الأخطاء في  الأخطاء الشائعة بالدقارنة مع نوعي الأخطاء الشفهية الآخرين. وأن الأسباب
الكلام الشفهي ىي: النقل عن اللغة الأم، والبيئة التي لا تساعد على تطبيق الكلام باللغة العربية، والدعلم الذي ليس لو  
 []كفاءة في الكلام العربية الدناسب، وتداخل اللغة العربية نفسها.
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